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突 衆 不 -壁 拾 決 蛋ヽ秦 本鰹の用誼ロ｡
士口荏 多 明 壁 噺
悪突 衆 式 悔 提 波 堕 波 捨尼尼 僧 僧 波 也大磨
作 吉 撃 叉 過合羅 ､逸 堕薩薩 残 伽 荏
宝羅 ､迦 ↑尼提 畢喝 老老′'=＼E∃E∃ 2 婆 夷
l∃華 毒) 鷹羅嘗尼 十 ∴ 壁三波 葦漂窪 畢昆 盲琶
翠 (ココ二 描 ノ~ヽ 提提 ′~ヽ二王コ二 律
錘＼__. ･【＼ココ二∃ 【∃謬 の
ココ二日琶 壁 ＼_∫ 用妻五m
CL 〔乃 ∽ヽ 一己 トロ トロ ロ Ej ∽ 一口 料魔する
亡 ･賀 .EpT'ロ 一Pl ト1日 DDlDDI 巴 首 D3 a)I
一∽ 首 官 ･E3Uq ト1打'ト1 EI . 'U,F gZ B J.
l■1吾 .賀 PEj■.■り p■ F .声 一P I 芹 訂昔 思量 富で■寸.rltト.一 ト.一.芥 ` 打 P∽ ヽ0J- I告､ t<p.芹･∽P l(CLど L<p トロ lt<93ラ芳 ･DD
『日蓮間戒律中五百軽重事』の原形と髪遷
? ??????????『 ???????????』????????????????????『 ???』『 ???』?
??????
?? っ ????????????????????????????????????????
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ?????????????????????????? ?????????????????????? ?????
?? ????? ?? ? 『 』
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ????
?『 ? 』 ? ? ?? ? ? ?
?? ?
? ? ? ? ? ???『 ??????』?? ?????? ?? ? ?
? ? ? ? ?
????????? ????
?? ? ?? ? ? ? 『 』?? ? ?? ??? ??
『 ??????』????? ? ? 『 ? 』 ?
????? 『 』 ? ?????? ?? ???????? 『?? 』
? ????? ? ? ??? ????
??????????? 『 ?』




? ? ? ?
? ? ????????? ????? ????? ??ァ?ェ
?
?ャ ?
? ? ? ? ? ? ? ?
?????
????? ???? ? ??? ?
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?
???????????
? ??????????????? ???????????????????????????? ????? ?? ???
????? ??? ??? ? ??? ????? ????????????????? ????? ???? ????『 ?』『 ?』 ? ??『 』 『 』 『 』?
? ? ?
? ? ?
?? ????????????? ?????????????? ?? ? ?
? ? ? ?
? ??????????????『 ???』
?????
? ?? ????? ?? ? ??? ???????? ????? ???っ???
???? ? ? ? ?
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? ?? ? ??? ????????
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? ? ?
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? ? ? ? ????? ????『 ??????』? ? ? ? ?
??
???? ?? ?
???? ??? ?? ??????????
『 ????』
? ?? ? ? ? ?? ?
???????『 ????????』??????????? ?????? ?? ??????
???? ? っ ? ?
?????『 ???????????』?? ??? ? ? ? ? ??????『 』
????????? ? ? ????? 『 』 ? ??? っ?? ? ?
????????? ? ?? ? ? ?? 『 ? ?』 ?? ? ?
???? ???? ??? っ っ
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『 ???』?『 ???????????』????? ????????っ?????????????????????????? ? ???????????? ??? ??? ?? ?『 ?????』??? ???『 』????? ? ? っ ? ? ? ?????????? ? ??っ ? ? 『 ?』?? ? ? っ?? ?
??? ?????? ????????????????????????????????????????????
?? ??? ?? ? ??? 『 』?? ?? ? ?????? ???
? ? ? ? ? ? ?





?? ? 『 』?? ?
???? ?????????? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ???????????? ???????
? ? ? ? ?
? ?
? ? ?? ? ? 『 』 っ?? ? ? 『 』
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『日蓮間戒律中五百軽重事』の原形と愛遷
????????????? ?????????????? ????????? ??????????????『 ?????? 』 ? ? ? ?
????っ??『 ???????????』??????????? ??? ???????ー??っ??????????
?????????????? ???? ??????? ??? ? ? ?????? ?『 』?? ? っ??
???????????? ??? ? ? ? ?
???? ???????? ? ????? ? ??? 『 』?? ?????
? ? ? ?
?? ?
『 ?????????? 』 ???『 ?』 ???????????っ ????? ???? ?
???? ? ?? ? ???????? ????? ???っ ??? ?? ? ??
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? ????????????『 』
?
㌧?㌧? ????? ?????? ????????????『 ?
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『巨連関戒律中立百軽盛事』の原形と変遷
????????????
??????????????????????? ? ??? ?? 『 ?? ?? ?』??????????????????????っ????
??
?
??????????????????『 ????? ?? 』????????????????『 ???』????????? ? ???
〜
?? ????????????????????????????????????
?? っ ? ? ??? ?? ?? ??? ??? ??? ?? ?? ?? ??? っ??? ?? ?っ ??????
??????????? ? ? ? ? ???? ??????????『 ???』
??っ? ??? 『 ? ? ?? ? 』? ? ??? ? 『 』 っ ??? ? っ?? ? ?????? ?
??????????っ?? っ ?
???? ? ??『 ? 』 ???『 』 っ っ
???? 『 ? 』
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『日蓮関戒律率五百軽蛮事』の原形と変遷
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?????????????っ??
????????????????っ????????????????????????????????????
? ? ? ?
???? ? ?っ?????????????????????????????????? っ ? ? ? っ?? ?? ?????????? ?? ??
????? ??? ? ?? ??????? ???? ???
???? ? ? ? ? ?????? ? ? ?? ? ?
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?????????? ??? ? ? ? ??
???? ? っ??? ?? ?
???????????????????っ???????????????っ????っ??????????っ?? ??? ? ? ? ? ??? っ?? ? ? ? ??? ?? ? ? ? っ ? ??? ?? ??????????? ? ??? ? ? ?? っ?? ???
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??????????????? ? ? ? ? ??????????????????











?? ??? ? ?
????????? ? ????????????????????????????????????????
???っ ??? っ?? ?? っ?? ?? ? っ
????????? 『 ???』? ? ? ?
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?????? ?? っ?? 『 』 ??? っ ?
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? ???? ????? ?? ?? ?
??っ??? ????????????っ????????????????????? ? っ ?? ??? ? ??? ? ?っ?? ? ?
『 ???????? ? 』 ? っ
???? ? ? ??? ????? ? ? っ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ??? ?っ ?? ? ? ???? っ ? ?? ? ? ?? ??? っ っ ??? ??? ェ ? ?










? ????? ?? ?? ????? ?
????????
????????????????????????? ?っ???????????????っ?????????
? ???????????『 ???????????』????『 ????』? ????っ??????????????
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????『 ???』『 ???』? ? っ ??????
?? ??? ? ? ? っ? っ ????
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『日蓮間戒律率五百軽重事』の原形と変遷
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『日蓮闇戒律中五百軽重事』の原形と牽遷
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